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ANO XVII. Madrid 22 de septiembre de 1922.
o
DEL
MINISTERIO DE MARINA
C
214.
II
Las disvosiciones inseilas en este DIARIO tielieri carácter preceptivo.
SITMA_TZTO
Reales órdenes..
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al T. de N. D. J. Roldán.
Ascensos de un 2.° contramaestre y en el cuerpo de Maqui
nistas (2.a Sección).—Modifica ciotación de ¡os guardacostas
¿leí Resguardo marítimo de Marruecos.—Aprueba entregas
de mando del cañonero «Don Alvaro de Bazán» y del torpede
ro número I2.—Asigna numerales a los buques «Galatea y
«Minerva».— Adjudica un concurso. Aprueba una obra y .
concede crédito para ella.
CONTRUCCONES DE ARTILLERIA.—Destino al T. Cor. D. N.
Morell.—Concede recompensa al íd. D. E. Pérez.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede gratificación de efectividad
al Aux. 2.° de N. O. D. V. Prat.—Concede recompensa a un
mozo de oficios.-9081161V8 instancia de Mohamed B-tn Jamins.
INTENDENCIA GENERAL.—Dispóne abono de gratificación al
G. de B. D. L. Mesía. —Concede asimilación de suboficial a un
músico de La
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al entregar el mando del Tor
pedero n.° 17, el Teniente de navío D. José Roldán
y Alayoz, embarque en el Crucero Extremadura.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo manifiesto a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado vayoc Central
Gabriel Antón.
Sr Capitán General del Departamento de Carta
uena .
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en
el Cuerpo de Contramaestres, por retiro del servi
cio (lel Primero D. Luís Rodríguez Vizoso, el Rey
(g. D. g.) se ha servido promover a dicho empleo
al Segundo D. Manuel Jurado Rodríguez, con la
antigüedad del día primero de julio último, para
los efectos del escalafón y la de diez y siete de agos
to siguiente, fecha en que cumplió las condiciones
reglamentarias, para el percibo de sus haberes; el
cual quedará asignado a la Sección de su clase del
Departamento de Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3•' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes produci
das en la 2.' Sección del Cuerpo de Maquinistas
de la Armada, por pase a la 1." Sección de dicho
Cuerpo de los primeros D. Andrés Fontenla Pain
ceira, D. Ramón Nieto Lores, D. José de la VegaMorales y D. Emilio Gómez Uriarte, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer sean promovidos
a sus inmediatos empleos, con la antigüedad de
'26 de junio último, los segundos D. Juan °campoAlonso, D. José Rodríguez Bravo, D. Diego RuizMuñiz y D. José Antonio Hernández López; así co
mo los terceros D. Angel Grandal Montero, D. Rafael Vázquez_Sabio, y D. José Orjales Pita, que sonlos primeros en sus respectivas escalas declarados
aptos para el ascenso; no cubriéndose las vacantes
producidas por pase a la misma Sección de los
primeros D. José Tojeiro Couce, D. José Ignacio
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López Valella, D. Manuel López Vila, D. Heme
negildo López Simonet, D. Manuel Grandal Saa
vedra, D. Antonio Deudero Delgado, por falleci
miento del primero D. Fernado Lucas Pomares, y
por pase a la reserva del Mayor D. Manuel Ledo
Pérez, por corresponder a la oposición, según de
termina el artículo 10 del vigente Reglamento del
Cuerpo de Maquinistas de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3•' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Dotaciones
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que la dotación de los guar
dacostas del Resguardo Marítimo de Marruecos,
quede modificada en el personal de máquinas en
la forma siguiente:
Xanen y Arcila: un segundo Maquinistas y dos
terceros.
Tetuán, Larache, Alcazar, Uad-Ras, Uad-Targa,
1:1-ad-Lucus, [Tad-Martín,Uad-Muluya y l'ad Querl:
un segundo, un tercero y un Operario de Máqui
nas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
arios. -Madrid 12 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Señores
o
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del cañonero
Don Alvaro de Bazdn efectuada el día 1.° del ac
tual, por el Capitán de Fragata D. Andrés Elvira y
Alvarez, al Jefe del mismo empleo D. Angel Ruíz
de Rebolledo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos y en contestación a su comunicación de 2
del corriente mes, con la que remitía el estado de
dicha entrega de mando. - Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 12 de septiembre de 1922.
fel Almirante Jefe del &sudo vayor Central.
Gabriel _Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
1 bien aprobar la entrega de mando del torpedero
número 12, hecha en 26 de agosto último, por el
Teniente de navío D. Salvador Moreno Fernández
al Oficial de igual empleo D. Valentín Fuentes y
López.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos y en contestación a su carta oficial
número 36, de 29 de agosto próximo pasado, con
la que remitía el estado de dicha entrega de man
do.--Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid
12 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del I4',stado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Señores
o
Numerales
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se lia servido
asignar las numerales que se indican a los buques
siguientes:
Minerva.
Galatea. • • •
Numeral nacional Num 3 ral internacional
129 GRVL
130 GRVT
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
atios. Madrid 17 de septiembre de 1922.
El Almtrant.1 Jefo del Eztado Mayor Centr 1,
Gabriel Antón.
o
Concursos
Excmo. Sr.: Como resultado :lel concurso cele
brado en ocho de febrero último, para contratar
la construcción y entrega a la Marina, de un di
que flotante de 1.000 toneladas de fuerza ascensio
nal para submarinos, con destino al Arsenal de
Cartagena, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Estado Maym Central, Inten
dencia General y Asesoría General de este Minis
terio, se ha servido adjudicar dicho concurso a
D. Horacio Echevarrieta y Maruri, propietario
de los astilleros de Cádiz, que se compromete a
realizar dicho servicio coa estricta sujeción al
pliego de bases generales que rigió para el concur
so de referencia y modificaciones y alteraciones
que constan en el respectivo expediente, por el
precio de dos millones doscientas veinticinco mil
pesetas (2.225.000,00 ptas.)
Dicho dique, que debe ser construido en los as
tilleros expresados, será entregado por cuenta del
adjudicatario de este servicio, en el Arsenal de Car
tagena, debiendo entenderse rectificada en el sen
tido que se deja expuesto, la Real orden de 1.° de
agosto de 192..), (D. O. n(im. 171), referente al par
ticular.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Señores. . .
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Electricidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente ins
truido para la unión telegráfica I,.de la estación
radiotelegráfica de la Ciudad Lineal, con la red
oficial de Telégrafos, en cumplimiento de lo dis
ouesto en el artículo 10 de las Bases para el esta
blecimiento del servicio radiotelegráfico en Es
paña, aprobadas por Real decreto de 24 de enero
de 1908, y visto el presupuesto remitido por el
Ministerio de la Gobernación para los trabajos
de instalación, arrastres, accesorios de montaje y
dietas al personal del Cuerpo de telégrafos, que
ha de verificar la unión de referencia, y que as
ciende su importe total a la cantidad de nueve mil
ciento cincuenta pesetas con Iveintiocho céntimos;
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor Central, ha tenido a bien
aprobar la obra de referencia, debiendo quedar a
cargo del Jefe de la estación radiotelegráfica
dicha línea.
Para esta atención se concede un crédito de
nueve mil ciento cincuenta pesetas y ventiocho cén
timos con cargo al concepto, «Para adquisición y
reemplazo del material de inventario» del capítu
lo 4.°, artículo 2.° del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y demásefectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 15 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
-
Construcciones de Artillería
Cuerpo de Artillería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Jefatura de Cons
trucciones de Artillería, ha tenido a bien disponer
que el Teniente Coronel de Artillería de la Arma
oa D. Norberto Morell y Sa.linas, pase a ocupar
el destino de jefe de talleres y segundo jefe del La
boratorio en el Arsenal de Cartagena, cesando en
el que desempeñaba en comisión, conferido por
Real orden de 12 de diciembre de 1921 (D. O. nú
mero 279).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 19 de septiembre de
1922.
RIVERA.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectora do en Marruecos.
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva a Su
Majestad el Teniente Coronel de Artillería de la
Armada D. Eugenio Pérez Baturone, remitida a
este Ministerio con la comunicación número 3.874
del año actual, del Capitán General del Departa
mento de Cádiz, en súplica de recompensa Por
haber desempeñado durante seis años ,consecuti
vos destinos de carácter industrial; S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por
la Jefatura de Construcciones de Artillería y lo
consultado por la Junta de Recompensas de la
Armada, ha tenido a bien conceder al expresado
Jefe la cruz de segunda clase del Mérito Naval
con distintivo blanco, pasador lema «Industrial
Naval Militar» pensionada durante su actual em
pleo, como premio al celo e inteligencia demostra
dos en el desempeño de todos cuantos destinos de
carácter industrial le han sido conferidos, y como
comprendido en el punto e) regla tercera de la
Real orden de 12 de julio de 1915 y artículo 30 del
vigente Reglamento de recompensas en tiempo
de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. —Madrid 19 de septiembre de
1999.
RIVERA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Si.. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta cursa
da a este Ministerio, por el Director General de
Navegación y Pesca Marítima, a 4avor del Auxi
liar segundo de nueva organización del Cuerpo
de Auxiliares de Oficinas de Marina, D. Vicente
Prats Escobar, para el percibo de la gratificación
correspondiente a dos quinquenios, de conformi
dad con lo informado por la tercera Sección del
Estado Mayor Central y Servicios Auxiliares, hatenido a bien disponer que desde la revista admi
nistrativa del mes de octubre próximo, se le abo
ne la gratificación de quinientas pesetas anuales,
por cumplir el 27 del corriente mes, diez años de
servicios en el Cuerpo, debiendo tenerse en cuenta
para el abono, la limitación que establece la Real•
orden de 31 de diciembre de 1920 (D. O. número
2 de 1921).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 19 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de la 3.* Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
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Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta de re
compensa formulada por el Habilitado General de
este Ministerio, a favor del Mozo de oficios del
mismo, Lisardo Vilela Rodríguez, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por
la 3.a Sección del Estado Mayor Central y Servicios
Auxiliares, Intendencia General y acuerdo unáni
me de la Junta de Clasificación y Recompensas de
la Armada, ha tenido a bien concederle la Cruz de
plata del Mérito Naval con distintivo blanco, pen
sionada con diez y siete pesetas y cincuenta céntimos
mensuales, durante el tiempo de servicio activo,
como premio a los muy laudatorios y relevantes
servicios que presta en la citada Habilitación Ge
neral de este Ministerio, como comprendido en el
artículo 19 y con arreglo al punto segundo del mis
mo, en analogía oon el 24 del vigente Reglamento
de Recompensas en tiempo de paz y lo dispuesto
en la Real orden de 25 de abril de 1918 (D. O. nú
mero 97, pág. 652).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. - Madrid 19 de septiembre de 1922.
RIVERA.
Sr. General Jefe de la 3." Sección del Estado Ma=
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Intérpretes
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por Mohamed Ben Jamins Amal, cursada a
este 'Ministerio por el Comandante General de la
Escuadra, en la cual suplica que se le conceda una
plaza de Intérprete de la Armada, en cualquiera de
las unidades de la Marina de Guerra que prestan
servicio en las Costas de la Zona de Marruecos,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Intendencia General de este Minis
terio, ha tenido a bien desestimar la petición, por
no existir crédito expreso en el vigente presupues
to para este servicio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de septiembre de 1922,
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central.
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Terminados los trabajos que le fue
ron encomendados a la comisión nombrada por
Real orden de 20 de junio último (D. O. núm. 143),
que dispone la redacción de un proyecto de adap
tación de la contabilidad de la Armada al Cuerpo
de Infantería de Marina, y como resultado de la
propuesta del Negociado 5.° de la 3." Sección (Per
sonal) del EstadóMayor Central, para el abono de
la gratificación correspondiente al Presidente de
dicha comisión, General de Brigada del expresado
Cuerpo D. Luis IVIesía y Feijóo, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por la Intendencia General del Ministerio, y visto
el derecho que le reconocen las Reales órdenes de
14 de febrero (D. O. núm. 39), 7 de marzo (Dhutto
OFICIAL núm. 57), 27 de agosto (D. O. núm. 199) del
ario último, y de .acuerdo con lo resuelto en el pá
rrafo 1.0 de la Real orden de 31 de marzo último
(D. O. núm. 73) se ha dignado disponer se abone
al citado Oficial General la gratificación de tres
pesetas anuales, la cual deberá percibir entre
el 29 de junio e igual fecha de julio siguiente, pe
riodo durante el que estuvo constituida la comi
sión..
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y electos—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General 'de Pagos de este Minis
terio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta for
mulada a favor del músico de 1•a de la Escuadra,
Manuel Acera Cruz, promovido a esta clase con
antigüedad de 1.° de abril de 1920, en cuya fecha'
contaba más cle, veinte años de servicios- efectivos
y visto que el interesado servía la plaza de músico
de 2.a desde 31 de diciembre de 1910, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la In
tendencia General del Ministerio, y a tenor de lo
estatuido respectivamente en el punto a) del ar
tículo 2.° de la Ley de 7 de enero de 1915, hecha
extensiva a Marina ppr la Real orden de 10 de di
ciembre cié 1918 (D. O. núm. 281, pág. 1.893) y el
artículo 4.° de la Ley de 15 de julio de 1912, se ha
servido conceder al referido músico de 1•a la asi
milación de Suboficial, con antigüedad de 1.° de
abril de 1920; clasificándole para los efectos do
sueldo, como sirviendo el tercer periodo de cinco
años a partir de 1.° de enero de 1921, en que cum
plió los diez de su ascenso a la categoría de Sar
gento.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagas de este Minis
terio.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
CINC
Imp. del Ministerio de Mai no..
